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1. Pendahuluan
Judul kertas kerja ini meminta suatu tinjauan umum dibuat
mengenai dua hal. Pertama Dasar Bahasa Malaysia di Institusi
Pengajian Tinggi. Kedua Perlaksanaan dasar tersebut, ini
bermaksud apa yang t~lah diperlakukan untuk mencapai tujuan
tersebut dan segala masalah yang timbul darinya.
2. Dasar
Dalam membincangkan Dasar Bahasa Malaysia ini, tidak
terdapat satu pernyataan yang lengkap dalam mana-mana dokumen.
Kita terpaksalah mengumpulkan butir-butir tersebut daripada
beberapa sumber : Perlembagaan Malaysia, Akta Bahasa Kebangsaan,
Lapor.an ,Pelajaran, dan dokumen-dokumen Kerajaan seperti Rancangan
Malaysia Ketiga dan Keempat. Keadaan ini sama sekali tidak boleh
dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebal iknya. Dengan memberi
waktu dan dengan mengambi I kira perkembangan yang relevan, maka
para pemimpin telah dapat menyusun dasar yang semakin lama semakin
jelas dan tegas. Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Tal ib
(1960) adalah jelas tetapi tidak tegas. Tetapi Laporen '
Jawatankuasa Kabinet (1979) dan Rancangan Malaysia Keempat adalah
lebih jelas dan tegas.
2 .1 Perlembagaan Malaysia
Dalam membicarakan Dasar Bahasa Kebangsaan dalam sistem
pelajaran Malaysia, eloklah juga kita bermula darl peruntukan
dalam Perlembagaan, sebelum kita melihat implikasinya dalam
sistem pelajaran Malaysia keseluruhannya. Di sini diperturunkan
Perenggan 152 dari Perlembagaan Malaysia (Edisl Jun 1970). Hanya
klausa yang bersangkutan pelajaran saja dikutlp.
152. (1) Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah
ditul is dalam apa-apa tullsan sebagaimana yang
dlperuntukkan dengan undang-undang oleh Parllmen:
Dengan syarat bahawa:
(a) tlada sesiapa pun boleh di larang atau ditahan
daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud,
lain daripada maksud rasmi), atau daripada
mengajar atau belajar, apa-apa bahasa lain.
2Se lepas Pe r lembagaali Ma iays ia in i t e rma ktub , ada beberapa
akta tambahan yang di lu!uskan o le h Pari Imen.
Akta Ba hu30 K0bG ~g"ca n (Tambahan No . 18) 1963 , membuat
tambaha n d al a~ ha l : maksu d r asm i , t e r j ema han, perlanjutan
penggunaan Cahasa Inggeris (t ermasu k dalam Dewan Undangan Nege r i
dan Pari i ~G n ), t e ks sah ih undang-u ndang (termasuk undang-undang
tertu lis sebe IUi':1 1, 9 , 1967 ) , bchase mahkamah, tu I i san Bahasa
Kebanqscan , berrruk ungl:.::J dun borang . Akta tambahan in i bertuj uan
~ntuk me len gkapkan pe r untu kan dalam Perl embagaan .
Pada t ahcn 1967 d iadakan s nru lag i Akta Bahasa Kebangsaan
(Tambaha n No . 57) , ada sembi Ion tamba han semuanya . Kebanyakannya
mel ibat kan kebena ra~ yang d iber i ol eh Yang Dipertuan Agong
untu k me ngg u ~ a k2n b3ha3a Ingger is dal am hal ~ang berhubungan
dengan nsga ra dan agsn s i a3i ng, dan undang-undang. Ada satu
yang me l i ber ken pe laj a ran iU!-;J : dJ dal am kursus-kursus latihan
atau pe pe ri ksa ~ n a p ~ ~ ) i la tek~-tcks y a ~g sahih adalah dalam bahasa
lnqqe r i s et ou kur s us '1' :""9 d lre'tapkan itu masih dalam bahasa
Ingge ris . In! berma kna ada kursus yang dibenarkan diajar dalam
bahasa Ingg8ri s b8rs ontu ng kapada keadaannya . send i r i, iaitu
kursus- kurs us b Gh a ~ ,) InJzc r : s , kcs usaste raan Ingge r is dan
kebudayuan IngJ 0 r is , GiS3 inya ,
Set 8 1uh i,9 1; he: j- per urrtukan da Iern Per Iembagaan Ma lays ia,
ma ka pa r lu i r.h ~ u : a ki ia : ~8 n i n j a u Dasa r Pelaj aran Kebangsaan.
Ini da paf d l k.rr l p Gai i l.cporan J awatankuase Kabinet Mengkaji
Pe r la ksanea n Dc: ;::: ;- ?e laj a r an (1 979) . Dasar Pelajaran Kebangsaan
yang C2p r: ~ - cl i p: ;-, 'l "-~ 02 '- ; ?enc1;;:;u luan kepada Akta Pendidikan 1961,
te rbahagi ker dda t iga t uj uan penting. Salah satu darinya ialah
mengena i Pe ;- i'-.: ;' ~- iJn J a n C21 hasa Ko bcnqsaan, ia itu:
DI',N f3f, HA\,;'i\Sf,;';YII pe r unt u;,2n se Ianj utnya ada Iah
d i kehcndal: i urrtu k rT,2nen-;- L:;,em aga r dasa r tersebut
di laksana Kan secara ber kesan, te rma s uk. khususnya
pe r urrtukan bag i f: 8 r !<'9E~ba n Ga n yang progres if bag i
su atu sistom p e l aj ~ ran dal am mana Bahasa Kebangsaa~
ada Iah rilenj '=:.:1 i baha sa pe npant a r utama.
Da Iam meni nj au desa r Bahas a I<ebangsaan yang d ibentuk in i
perlul ah k i~ J me l i hatn~a sec~ ra per i ngkat dem i per ingkat , dari
sekola h rendah ke seko lah mene ngah dan seterusnya ke institusi
pengaj ian ti nggi .
Ini ia la h kerc na dasa r yang d i laksana kan itu adalah
pe rl anjut an dar i d a s~~ yang d i lakukan di sekolah rendah dan
menengah. Kukuh ~ta u lemah, sempur na atau kurangnya keadaan
perla ksanaun bahasa Ma lays ia it u berpunca dari sistem sekolah
rendah dan meneng3hnya. Lagip un, insti tusi-institusi pengajian
3tinggi itu adal ah sebahagian daripada sistem pelajaran kita
seluruhnya . Kita tidaklah boleh mel ihct hanya kepada apa yang
berlaku di institusi pengajian tinggi dan membuat rumusan tertentu
dengan tidak memperdul ikan apa yang berlaku di peringkat rendah.
Sememangnya, sesuatu yang berlaku d i sekolah rendah dan menengah
itu mempunyai kesan dan impl ikasi di peringkat pengajian tinggi.
Sebelum Persekutuan Tanah Melayu berkerajaan sendirl dan
seterusnya mencapai kemerdekaan, kedudukan bahasa Melayu dalam
sistem pelajaran Persekutuan Tanah Melayu (yang kemudiannya
menjadi Malaysia) masih rendah dibandingkan dengan bahasa Inggeris
(juga bahasa Mandarin yang pada masa itu telah digunakan dalam
pelajaran menengah dan tinggi). Walaupun sejarah bahasa Melayu
memang dapat membuktikan bahawa ianya pernah mencapai zaman
gemi lang pada masa lampau, tetapi keadaannya telah lama terbiar~
Sebenarnya bahasa Melayu itu memang terus dipergunakan sebagai
bahasa akademik untuk mengungkapkan idea dan konsep Islam, tetapi
pada tahun 1955, keadaannya masih terkebelakang berbanding dengan
bahasa Inggeris.
Oasar ini perlulah dll:ihat.lgb\iJetlr.lgka1'· :({,I b $~kpdlah ~Randah
ljen8M~eengah) , , ( i.l ) '<. ", Mektab dan ' ~ i iu,J ' \fUn! vers idr,iii" ;.;un1okdnJ!"ndapat
gambaran yang menyeluruh:
(i) Oasar Oi Sekolah
Sebelum Merdeka, bahasa Melayu hanya digunakan
di sekolah-sekolah rendah Melayu, di Maktab Perguruan
Sultan Idris, Tanjung Mal im, dan di Maktab Perguruan
Perempuan Mel ayu, Melaka. Bahasa Melayu juga hanya
diajarkan sebagai satu matapelajaran di beberapa
buah Sekolah Menengah Kerajaan (Inggeris). Keadaan
ini telah bertukar setelah Jawatankuasa Pelajaran 1955
ditubuhkan, dan Jawatankuasa ini menghasi Ikan Penyata
Razak (1956). Penyata itu menyatakan hasrat untuk
" ... menubuhkan suatu peraturan pelajaran kebangsaan
... ", dan tujuannya ialah :
n ••• menyatukan budak-budak daripada semua
bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu
peraturan pelajaran yang mel iputi semua bangsa
dengan menggunakan ~ahasa Kebangsaan sebagai .
bahasa pengantar yang besar (utama), walaupun
perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan
serta-merta melainkan diperbuat dengan beransur. n
(Penyata Razak 1956: perenggan 12)
Untuk mencapai tujuan di atas, Penyata tersebut telah
mengesyorkan perkara-perkara berikut :
4i)" bahasa Melayu mesti lah dipelaj arkan di dalam
semua sekolah1i dan " ... dijadikan satu syarat pertolongan
yang diberi oleh Kerajaan di dalam semua sekolah. M
(Penyata Razak 1956: perenggan 18) ;
i i) " •• • dijadikan satu pelajaran yang mustahak untuk
mendapat Siji I Rendah (Lower Certificate) dan Siji I
Pelajaran Kebangsaan (National Certificate of Education)
" (Penyata Razak 1956: perenggan 22(b».
iii) "Dalam Sekolah-$ekolah Menengah Jenis Kebangsaan itu
dicadangkan supaya bahasa Melayu dan Inggeris 'J.: ' ::· .:mf.
diwajibkan . 1l
Setelah di laksanakan selama lima tahun , sebuah Jawatankuasa
Penyemak Dasar Pelajaran 1956 itu di lakukan. Laporannya dikenal i
sebagai Penyata Rahman Tal ib (1960). Penyata Rahman Talib
menegaskan kembali syor menjadikan Bahasa Melayu sebagai
matapelajaran wajib dalam kurikulum semua sekolah. Ini dapat
dirumuskan dari:
"bahawa Bahasa Kebangsaan ini hendaklah diajar mulai dari
Darjah I dalam semua sekolah rendah Cina, Tami I dan Inggeris
(sama ada sekolah bantuan, bantuan separuh atau sekolah-
sekolah yang bersend iri) ." (Penyata Rahman Talib (1960:
perenggan 71(a».
Seterusnya jawatankuasa itu mengesyorkan:
"Pe laj a ran rendah dalam Bahasa Kebangsaan akan dimajukan
dengan mengadakan pelaj aran menerusi Bahasa Kebangsaan
di sekolah yang dahulunya sekolah rendah Ke raj aan, dengan
syarat ada guru-guru yang sesuai , dan semua sekolah rendah
bantuan akan diubah men jad i sekolah kebangsaan ataupun
sekolah j enis kebangsaan " (Penyat a Rahman Ta l i b 1960:
perenggan 371(c» .
Ini bermakna baha wa batu asas yang kukuh untuk menjadikan
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam s istem pendidikan
Ma lays ia t elah difikirkan dan ditetap kan seJa k Penyata Razak(1956)
lag i .
(i i) Dasar d i Ma kt ab dan Ko le.J.
Penyat a Razak juga telah menya r ankan supaya bahasa
Me layu itu dij adikan satu matapelajaran penting dalam
latihan perguruan . In i tel ah di kukuhkan oleh Penyata
Rahman Tal i b yang mengesyorkan supaya Menter i Pelajaran
menjadikan ke lu lusan dalam bahasa Melayu sebagai syarat
wajib untu k kemasuka n ke mana-mana skim latihan
perguruan . Dengan~itu bahasa Me layu t el ah d iguna kan
sebagai satu matapelaj aran wajib d i ma ktab perguruan
mulai tahun 1957. Pada tahun itu juga , bahasa Melayu
5telah digunakan sebagai bahasa pengantar, dalam
kursus-kursus peringkat awa l . Mulai tahun 1973 bahasa
Melayu telah menjadi bahasa pengantar yang tunggal
dalam latihan perguruan .
(ii i) Dasar di Universiti
Dasar Bahasa Malaysia di univers iti itu adalah
lanjutan daripada dasar Bahasa Malaysia dalam Perlembagaan
Malaysia dan Dasar Pelajaran I<ebangsaan. Dengan itu
ia juga melaksanakan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai
bahasa pengantar. Di samping itu pelajar yang mengikuti
pengajian di universiti diwajibkan mendapat sekurang-
kurangnya kelulusan dalam Bahasa Malaysia di peringkat
Siji I Pelajaran Malaysia, melainkan di Universiti
Teknologi Malaysia yang memerlukan kelulusan sekurang-
kurangnya taraf kepujian. Ini adalah untuk menjamin
penggunaan Bahasa Malaysia itu dengan berkesan dalam
kursus pengajian di universiti.
Secara kasarnya, penggunaan Bahasa Malaysia · .
di institusi pengajian tinggi itu adalah merupakan
lanjutan dari perlaksanaan yang telah berlatar
di peringkat sekolah dan kolej. Apabi la pelajar-pelajar
yang sampai ke universiti itu telah menerima pelajarannya
dalam Bahasa Malaysia, maka terpaksalah institusi
pengajian tinggi itu menyampaikan kursusnya dalam Bahasa
Kebangsaan juga. Sekiranya tidak, maka segala-galanya
akan menjadi sia-sia, sebab pelaj ar-pelajar tersebut
akan hanya mampu mener ima i Imu mereka dalam Bahasa
Malaysia sahaja.
Dalam hal ini semua institusi pengaJlan tinggi
di Malaysia telah berusaha untuk mencapai matlamat ini,
walau bagaimanapun ada masalah yang dihadapinya. Ini
akan dapat di I ihat dalam perlaksanaannya yang akan
dibincangkan ke lak.
Sebenarnya pernyataan dasar bahasa dalam pengaJlan
tinggi tidak ternyata dengan j elas dalam dokumen-dokumen
yang dinyatakan di atas tadi . Dokumen yang ada memberi
sedikit penjelasan mengenai isu Bahasa Kebangsaan,
bahasa Inggerls dan bahasa-bahasa lain ialah Rancangan
Malaysia Ketiga dan Keempat .
2 .4 Rancangan Malaysia Ketiga dan Keempa!
Dalam Rancangan Malaysia Ketiga dan Keempat terdapat
pernyataan yang j elas mengenai dasar dan perlaksanaan Bahasa
Malaysia hari ini. Perenggan 1310 dalam Rancangan Ma lays ia
Ketiga 1976-1980 menyatakan bahawa 11Bahasa Malaysia akan terus
diperlaksanakan sebagai bahasa pengantar utama, dengan tujuan
memperkukuhkan asas untuk perpaduan kebangsaan dan penyatuan
6rakyat Malaysia, manakala penggunaan Bahasa Inggeris sebagai
bahasa kedua yang penting juga d iperluaskan".
Dalam Rancangan Malaysia 1981-1985 Keempat pula terdapat
pernyataan Dasar Bahasa Kebangsaan yang bukan saja lebih tegas,
tetapi leblh semasa. Ada tiga perenggan yang menyatakan dasar
negara mengenai Bahasa Kebangsaan, iaitu perenggan 969, 970 dan
998.
Perenggan 969 mengatakan; "Dasar dan program untuk
pelajaran dan latihan akan terus dipergiatkan ke arah memupuk
perpaduan negara dan meningkatkan penyertaan semua rakyat
Malaysia dalam pembangunan negara. Dasar untuk menjadikan
Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama akan di laksanakan
sepenuhnya di peringkat pelajaran menengah di Semenanjung
Malaysia dan Sabah pada tahun 1982, serta di Sarawak pada tahun
1990. Menjelang akhir-akhir tahun lapan puluhan dasar ini aka~
d i Iaksanakan sepenuhnya d i per i ngkat pe Iaj aran t i ngg i
o o
'
Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua akan diberi
tumpuan yang lebih.
Perenggan 970 pula mengatakan ; "Perkembangan yang paling
penting di bidang pelajaran dalam tempoh sepuluh tahun yang
lalu ialah kemajuan ke arah mewujud kan satu sistem pendidikan
kebangsaan dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
utama . . . . Selaras dengan Akta Pelajaran 1961 sekolah-sekolah
Kerajaan dan bantuan Kerajaan di peringkat rendah yang menggunakan
Bahasa Cina dan Tami I sebagai bahasa pengantar telah dikekalkan.
Perenggan 998 pula telah membuat penggolongan.
"Langkah-Iangkah bertujuan untuk mengukuhkan lagi pengajaran
bahasa Inggeris sebagal bahasa kedua akan diteruskan. Untuk
tujuan ini, usaha-usaha akan dibuat un+uk mempastikan lebih ramai
guru di latih datam pengajaran Bahasa Inggeris . . . • Kursus-kursus
dalam perkhldmatan untuk guru-guru bahasa Inggeris akan juga
d iteruskan ... "
2.5 pasar Negara terhadap Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing
Pada peringkat ini memang kena pada tempatnya kita melihat
pula kedudukan Bahasa Inggeris, Clna dan Tami I dalam dasar bahasa
negara Malaysia. Memang j e las dalam Perlembagaan Malaysia,
Penyata Razak, Penyata Rahman Tal ib , Rancangan Malaysia Keempat,
dan beberapa buah sumber lain yang dlpetik dalam bahagian
dl atas menyatakan betapa pentingnya kedudukan dan peranan
bahasa Inggeris dalam sistem pelajaran Malaysia.
Bahasa Inggeris akan terus diajar dan menjadi bahasa kedua
yang penting.
7Kedudu kan banasa-buhasa lain di samping Bahasa Malaysia
dan bahasa Inggeri s nda lah t erj amin menurut peruntukan dalam
Perl embagaan dan jugu Penyat a Raza k, Penyat a Rahman Talib, dan
Rancangan Malaysi a Keempat . Bahasa Cina dan Tami I itu akan
terus dipergunakan sebagai bahesa pengantar lebih-Iebih lagi
di sekolah rendGh , dan se kolah menengah bagi bahasa Cina. Ini
adalah merupakan sas ~ atu ha l yang sudah wujud . la tidak boleh
dikel irukan d 2~ga n ket iad ~ an sabuah universiti dalam bahasa
lain dari Bahasa Kebang seJ n . Langkah demikian bukan saja patut
di I ihat dari seg i ha k ses uat u kaum, tapi harus di I ihat dari
t uj uan yang lebih penting seperti memadu kan rakyat dan
pertimbangan ekonomi. Fa kt or-faktor ini lebih besar dan
mendesa k dari pandan gan negara dan bukan hanya semata-mata
kepent ingan l .au rn t edentu.
Walau bagai ~anapu n hak ini masih terjamin seperti yang
dapat di I ihat da \am perenggan 40 , Akta Pelajaran 1961, iaitu
"t i dak menve kar pc nubuh an dan pengeka Ian mana-mana seko Iah
atau institusi pendidikan yang t ida k meneri ma apa-apa bantuan
kerajaan dengan sya ra t se kol ah ata u institus i yang demikian
ini mematuhi Akta yeng te r seb ut berserta dengan perintah dan
peraturan yang d i ke lu3rk an sola ra s dengannya 'l. Menurut
peratu ran y3ng ssd nng berkuatkuas a sekarang, tidak ada sebarang
syarat yang menghenda k! seYo la h atau institusi itu menggunakan
mana-mana bahesa scb3gai bahasa penganta r . (Laporan Jawatankuasa
Kabinet Mongkaj i Pe l aks~naa n Dasar Pelajaran 1979, Perenggan 82).
2.6 Falsafah di Be lakanq Do~ B~ha sa Ke bangsaan
Kita faham ba h aw~ nagara kit a mempunyai berbagai kaum dan
bahasa. Ol eh y c ~g dam ik ia n, kenapa negara kita membentuk dasar
yang sedem iki an ru pa. Ada bobe ra pa sebab yang mendesak
memar l ukan dasar ~'2 r.CJ de .r.l k l an:
Just eru kara na negara kit a mempunya i berbagai kaum yang
menutu :ka~ bOi-bagci bahasa itu lAh menyebabkan perlunya smtu
Bahasa Ke bangsaQn sahaja. Soa l bahasa mana yang harus dipi I ih
adalah satu i su la i n, tetapi da tam hal ini Bahasa Molayulah
yang t el ah diporsetujui ol eh parti pemerintah (yang terdiri
dari : . :lJ~}'fSlO, MeA dan rlll IC ) sebelum Perse kutu an Tanah Melayu
mencapai taraf berkerajaan send iri. Lagipun Bahasa Melayu itu
adalah bahasa bumipute r a negara ini, mempunyai bi langan penutur
yang t eramai, dan bahasa yang ditutur kan seba gai bahasa pengantar
di kalangan rakyat Tanah Melayu wa ktu itu.
Dari segi pol iti k antara ba~gsa pula, Tanah Melayu
memerlukan ident i t i sendiri dan i ni hanya dapat di lambangkan
oleh bahasa yang ditut urkan ol eh rakyatnya . Se buah negara yang
baru merdeka seperti Perse kutuan Tanah Me layu memerlukan
identitinya sen diri. Di s amplng membentuk identiti baru inl,
negara ini perlu membent uk perpaduan rakyat. Adalah menjadi
harapan negara agar per paduan dapat di lahirkan melalui satu
bahasa ini.
8Berhubungan dengan ini, lebih asas dari itu, ialah erti
Bahasa Kebangsaan itu. Bahasa Kebangsaan itu akan menjadi
bahasa pendidikan dan juga bahasa pentadbiran. Bahasa pendidikan
itu besar ertinya, iaitu untuk membolehkan rakyat menerima
pelajarannya dalam bahasa kebangsaannya. Tanpa dasar demikian,
rakyat akan terpaksa mempelajari bahasa asing , seperti dalam
zaman penjajahan, sebelum dapat menerima pelajaran. Sehubungan
dengan ini , pentadbiran juga akan menggunakan bahasa kebangsaan,
supaya dapat difahami oleh semua rakyat. Sewaktu dalam
pemerintahan Inggeris, ada rakyat yang tidak pun dapat memahami
borang yang perlu mereka isi. Oleh itu keadaan ini perlu
diubah untuk membolehkan mereka memahami bahasa pemerintahan.
Untuk melaksanakan tujuan di atas ini , maka dasar di atas
perlu disusun dan di laksanakan. Penggunaan Bahasa Kebangsaan
dalam sistem pelajaran kita adalah saluran yang pal ing wajar
untuk melaksanakan dasar in i . Oleh yang demikian eloklah kita
membincangkan dasar dan perlaksanaan Bahasa Malaysia dalam
sistem pelajaran kita.
3. Perlaksanaan Bahasa Malaysia dalam Sistem Pel~~
Telah disebut dalam Oasar Bahasa Kebangsa~n bahawa
perlaksanaannya hendaklah beransur-ansur. Ini lah yang
berlaku. Tidak ada tindakan yang boleh dibuat dengan
tergesa-gesa dalam hal seperti ini. Ini bukanlah satu kelemahan.
Seperti juga dalam pembentukan dasar, di sini lah terletaknya
satu kematangan pemikiran. Perlaksanaan yang beransur-ansur
ini membolehkan kita mel ihat perkembangannya , masalahnya,
kekuatannya dan kelemahannya dengan sempurna, dan memperakukan
langkah-Iangkah untuk memperbaikinya. Pada saat ini,
perlaksanaan Oasar Bahasa Kebangsaan kita berjala~ lancar.
Tidak ada sesuatu yang harus kita sangsikan baik dari segi
akademiknya, pol itiknya , dan sosio-budayanya. Sebagaimana
yang kita akan I ihat nanti , ada banyak masalah yang belum
selesai. Ini lah satu kelebihan cara kita melaksanakan dasar
ini dengan beransur-ansur, kita boleh mel ihat kelemahan etau
masalah yang perlu diatasi.
Perlaksanaan beransur-ansur ini dapat kita I ihat
di peringkat sekolah , maktab dan universiti.
3.1 Perlaksanaan Bahasa Malaysia Oi Sekolah
Kita melihat perlaksanaan Bahasa Malaysia di sekolah
dari dua segi : sebagai satu matapelajaran dan sebagai bahasa
pengantar.
(a) Bahasa Melayu sebagai Matapel ajara~
Untuk melaksanakan Oasar Bahasa Melay~'6ebagai
Bahasa Kebangsaan, Kementerian Pelajaran telah mewajibk an
pengajaran Bahasa Kebangsaan di semua peringkat dan jenis
9sekolah melalui Peraturan-Peraturan (Kursus-kursus
Pengajian) Sekolah 1956. Seterusnya pada tahun 1957
Kementerian menjadikan kelulusan dalam matapelajaran Inl
sebagai syarat wajib untuk mendapatkan kelulusan dalam
peperiksaan awam, khususnya, Siji I Rendah Pelajaran (SRP)
dan Siji I Pelajaran Malaysia (SPM). Mulai tahun 1957 itu,
dua jenis Sukatan Pelajaran telah digunakan iaitu (i)
sukatan pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Kebangsaan,
Menengah Kebangsaan, dan untuk pel ajar Melayu di Sekolah
Menengah Jenis Kebangsaan yang berpengantar bahasa Inggeris,
Cina dan Tami I, dan seterusnya untuk Sekolah Menengah
Jenis Kebangsaan yang berpengantar bahasa Inggeris.
Satu sukatan pelajaran baru Bahasa Malaysia untuk
Sekolah Rendah telah digunakan di Sekolah Kebangsaan dan
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Inggeris mulai tahun 1970,
dan seterusnya di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dan
Tam i I pada tahun 1971. In i bermakna, hanya ada satu
Sukatan Pelajaran yang digunakan di sekolah rendah dan
tidak dua seperti sebelumnya. Kursus Bahasa Malaysia pada
peringkat sekolah rendah itu bertujuan supaya murid boleh
menggunakan bahasa yang sesuai dengan perkembangan
kanak-kanak berumur 12 tahun dalam perhubungan sehari-hari
dan mempelajari matapelajaran yang terkandung di dala~
kurikulum sekolah rendah.
Jadi dapatlah di I ihat bahawa memang, dalam melaksanakan
Oasar Bahasa Kebangsaan itu telah diperhatikan juga
kedudukan dan peranan Bahasa Kebangsaan dalam sekolah-
sekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar.
(b) Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pengantar
Oasar penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar tercatit dalam Penyata Razak (1956), dan dengan
itu usaha untuk mencapai tujuan ini telah mula dijalankan
beransur-ansur. Bahasa Melayu yang dahulunya digunakan
sebagai bahasa pengantar di Sekolah Melayu hingga
ke darjah VI telah mula digunakan sebagai bahasa pengantar
pada tahun 1958 di kelas menengah Melayu yang kemudiannya
menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan. Oi Semenanjung dan
di Sabah, pertukaran bahasa pengantar di Sekolah Rendah
Jenis Kebangsaan Inggeris telah dijalankan secara
berperingkat-peringkat dan dimulakan pada bulan Januari
1968 dengan menetapkan lima matapelajaran untuk diajarkan
dalam Bahasa Melayu di darjah I-I I I. Matapelajaran itu
adalah Latihan Jasmani, Ilmu Kesihatan, Seni Lukis dan
Pertukangan Tangan, Pelajaran Tempatan, dan Muzik. Ini
di ikuti pula oleh pelajaran Tata Rakyat, Sejarah dan
Geografi di darjah IV pada tahun 1969. Pada tahun 1970,
semua matapelajaran di darjah I , melainkan Bahasa Inggeris
dan bahasa ibunda selain dari Bahasa Malaysia, diajarkan
dalam Bahasa Malaysia (Surat Pekel i ling Ikhtisas No. 8/1969).
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Pada tahun 1975, semua Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan
Inggeris menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar. Di Sarawak, rancangan pelaksanaannya seperti
di atas dimulakan pada tahun 1977.
Bagi Sekolah Menengah pula, pada tahun 1973, semua
matapelajaran sastera di Tingkatan I diajarkan dalam
Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia diajarkan sebagai satu
matapelajaran untuk mengukuhkan penguasaan Bahasa Malaysia
murid dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan yang
berpengantarkan bahasa Cina dan Tami I. Seterusnya pada
tahun 1975, kelas peral ihan Bahasa Malaysia telah dimulakan
supaya pelajar dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan ini
dapat meneruskan pelajaran menengah melalui bahasa
pengantar Bahasa Malaysia. Pada tahun 1976, semua
Tingkatan I menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar, dan semua matapelajaran sastera di Tingkatan IV
diajarkan dalam Bahasa Malaysia. Mulai tahun 1980, semua
sekolah menengah menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar di Tingkatan I-IV, melainkan Tingkatan VI akan
menggunakannya mulai tahun 1981. Berikut adalah tarikh··
tarikh penting peiaksanaan Bahasa Malaysia dalam peperiksaan.
1957 Peperiksaan Siji I Pelajaran Persekutuan Tanah
Melayu (Federation of Malaya Certificate of
Education) yang berpengantar Bahasa Inggeris
diperkenalkan buat pertama kal inya dengan
mewajibkan kelulusan dalam Bahasa Kebangsaan.
1969 Peperiksaan Siji I Rendah Pelajaran yang
menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar telah di laksanakan buat pertama kali.
1962 i) Kelulusan dalam Bahasa Kebangsaan telah
diwajibkan di dalam Peperiksaan Siji I
Rendah Pelajaran bagi aliran Inggeris.
~i) Peperiksaan Siji I Pelajaran Persekutuan
dengan menggunakan perlgantar Bahasa Melayu
di laksanakan.
1967 Peperiksaan Siji I Tinggi Persekolahan bagi
jurusan sastera yang menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar telah dijalankan.
1969 i) Peperiksaan Siji I Tinggi Persekolahan bagi
jurusan sains yang menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar telah di laksanakan.
i i) Peperiksaan Siji I Pelajaran Vokasional
Malaysia yang menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar telah dijalankan.
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1970 i) Peperiksaan Siji I Persekolahan Cambridge
Seberang Laut telah dimansuhkan, dan
digantikan dengan Siji I Pelajaran Malaysia.
Matapelajaran Bahasa Kebangsaan ditukar
menjadi Bahasa Malaysia I dan Bahasa Melayu
menjadi Bahasa Malaysia I I . Kelulusan
dalam Bahasa Malaysia I diwajibkan untuk
peperiksaan Siji I Pelajaran Malaysia dan
Malaysia Certificate of Education.
i i) Matapelajaran Bahasa Kebangsaan digantikan
dengan matapelajaran Bahasa Malaysia bagi
peringkat Siji I Rendah Pelajaran untuk
semua pengantar.
1972 Kertas Bahasa Malaysia I dimansuhkan. Kertas
Bahasa Malaysia I I ditukar nama menjadi kertas
Bahasa Malaysia sahaja. Kelulusan dalam Bahasa
Malaysia diwajibkan bagi peperiksaan Siji I
Pelajaran Malaysia dan Malaysia Certificate of
Education.
1978 Peperiksaan Siji I Rendah Pelajaran dijalankan
hanya dengan perantaraan Bahasa Malaysia.
1982 Peperiksaan Siji I Tinggi Persekolahan akan
dijalankan hanya dengan perantaraan Bahasa
Malaysia.
Ada dua perkara yang harus diperhatikan. Pertama,
penggunaan Bahasa Maiaysia sebagai bahasa pengantar di Sarawak
terkebelakang lapan tahun. Kedua, pengajaran matapelajaran
sains, juga terkebelakang dua tahun. Ini bermakna, pengajaran
matapelajaran sastera terawal dua tahun. Jadual pelaksanaan
ini dapat di I ihat dalam jadual berikut.
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(c) Masalah
Masalah untuk melaksanakan dasar di atas dapat
di I ihat dari s8gi guru , murid dan bukunya.
( 1) Guru
Guru bukan penutur asl i yang mengajar
matapelajaran selain daripada Bahasa Malaysia dengan
menggunakan Bahasa Malaysia sebagQi bahasa pengantar
didapati mengalami masalah untuk menerangkan berbagai
corak huraian, proses, konsep dan lain-lain.
Sungguhpun mereka telah mengikuti kursus Bahasa
Malaysia, kursus yang ~reka ikuti itu adalah kursus
kefasihan dan tidak mengandungi unsur penggunaan
bahasa untuk tujuan atau bidang khusus.
Ada kalanya bahasa basahan dan dialek tempatan
digunakan di bi I ik darjah.
(2) Murid
----
Adalah didapati bahawa peluang belajar bagi
murid berbeza-beza mengikut latar belakang. Oi kawasan
yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama,
murid banyak terdedah kepada penggunaan bahasa basahan,
bahasa perhubungan am, dan dialek tempatan; tetapi
kurang terdedah kepada penggunaan Bahasa Malaysia
yang lebih bersifat teknikal dan formal. Oi kawasan
yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua,
murid kurang terdedah kepada penggunaan Bahasa
Malaysia di dalam konteks sebenar.
Peluang bagi murid untuk memperkukuhkan
kemahiran Bahasa Malaysia melalui pembacaan luas
amat kurang kerana kebanyakan sekolah tidak mempunyai
kemudahan perpustakaan. Sekolah yang ada perpustakaan
pula menghadapi masalah pengelolaan disebabkan oleh
kekurangan tenaga pengelola yang terlatih, kesempitan
ruang dan masa, terutamanya sekolah besar dan
sekolah dua sidang sehari. Bahan bacaan yang sesuai
dan di peringkat-peringkatkan juga tidak banyak.
(3) Buku
Buku teks dan buku rujukan serta buku bacaan
tambahan memainkan peranan yang penting dalam pengajaran
dan pembelajaran bahasa. Pada umumnya, buku teks
Bahasa Malaysia yano diedarkan adalah buku yang
ditulis berdasarkan sukatan pelajaran yang berkuatkuasa
mulai tahun 1970. Penerbitan buku teks yang baru
hanya boleh dipinda mengikut sukatan pelajaran baru
apabi la berlaku pertukaran pada 5ukatan tersebut.
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Selain daripada itu, terdapat kekurangan dan masalah
pada buku rujukan seperti tatabahasa pegangan dan
kamus, serta buku bacaan tambahan dalam Bahasa
Maluysia.
Oi sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tami I pula s
buku teks juga menimbulkan masalah, terutama masalah
kekurangan buku teks yang sesuai mengikut peringkat
pencapaian murid.
3.2 Pelaksanaan di Maktab
Oalam pelaksanaannya, Bahasa Melayu telah dijudikan
matapelajaran wajib di dalam kursus perguruan sejak tahun 1957.
Program untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
di maktab perguruan telah dijalankan secara beransur-ansur
mulai tahun yang sama. Pada peringkat awal, rancangan ini
tidaklah selaras di antara sebuah maktab dengan maktab yang
lain, iaitu bergantung kepada kemampuan pensyarah, komposisi
pelajar, dan jurusan kursus yang dijalankan di maktab
berkenaan.
Mulai tahun 1970, Bahasa Malaysia telah menjadi bahasa
pengantar utama untuk kursus perguruan sekolah rendah dan
mulai tahun 1973, semua maktab perguruan menggunakan Bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar di dalam hampir semua kursus.
Walaupun Bahasa Malaysia sudah digunakan sepenuhnya
sebagai bahasa pengantar dalam semua matapelajaran yang
diajarkan di semua maktab perguruan, namun masih terdapat
beberapa kelemahan dalam tingkat pencapaian dan kemahiran
Bahasa Malaysia di kalangan guru pelatih dan sebi langan besar
pensyarah. Pada umumnya, penyalahgunaan bahasa masih terdapat,
khususnya dalam ejaan, tatabahasa dan penggunaan isti lah.
3.3 Pelaksanaan di Universiti
Oi universiti tempatan, kedudukan penggunaan Bahasa
Malaysia dapat di I ihat dari aspek pengajaran dan aspek
pentadbiran. Oalam bidang pengajaran, Bahasa Malaysia digunakan
sebagai bahasa pengantar untuk matapelajaran tertentu, dan
juga diajarkan sebagai satu matapelajaran. Oalam bidang
pentadbiran, pada umumnya, Bahasa Malaysia sudah digunakan
sepenuhnya.
Pelaksanaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
di universiti telah menunjukkan perkembangan yang menggalakkan.
Oleh yang demikian, menjelang tahun 1984, perlaksanaan Bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar bagi semua matapelajaran
sastera dan sains akan dapat dijalankan.
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Oi samping melaksanakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar ini, diadakan juga langkah-Iangkah lain untuk
melengkapkan pelajar dan pensyarah dengan kemahiran. Pada
umumnya, di universiti, terdapat satu badan yang dipanggi I
pusat, unit, atau jabatan bahasa yang , di antara lain ,
dipertanggungjawabkan khusus untuk mengendal ikan pengajaran
Bahasa Malaysia. Kumpulan yang diajar Bahasa Malaysia ini
adalah terdiri daripada pelajar} kakitangan akademik dan
kakitangan am . Pada umumnya, matlamat pengajaran Bahasa
Malaysia itu ialah untuk membolehkan:
i) pelajar mencapai kemahiran dalam Bahasa Malaysia ;
ii) pensyarah meningkatkan kebolehan berkul iah dalam
Bahasa Malaysia ;
iii) pegawai tadbir dan kakitangan am meningkatkan
kebolehan menggunakan Bahasa Malaysia dalam urusan
pentadbiran.
Berikut diberi sedikit gambaran perlaksanaan Oasar Bahasa Malaysia
di institusi-institusi pengajian tinggi pada masa ini. Kebanyakan
dari pernyataan ini dikutip dari kertas-kertas kerja dalam
seminar kebangsaan mengenai Status Oasar Bahasa Malaysia
di InsitusiMinstitusi Pengajian Tinggi Malaysia, di Universiti
Kebangsaan Malaysia pada 28 dan 29 Jun 1980.
1. yniversiti Kebangsaan Malaysi~
Sebenarnya tidak banyak terdapat pernyataan dasar dan
strategi perlaksanaan Bahasa Malaysia di Universiti Kebangsaan
Malaysia. Oalam seminar di atas hanya terdapat dipaparkan
sikap orang-orang terl ibat terhadap menggunakan Bahasa
Ma lays ia itu sebaga i bahasa pengantar. Akh i rnya, "penubuhan
(Universiti Kebangsaan Malaysia) itu merupakan titik tolak
bagi melaksanakan hasrat rakyat untuk mewujudkan suatu
pusat pengajian tinggi yang bercorak kebangsaan dan
mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa yang boleh
digunakan di peringkat universiti.
Penul is kertas kerj a dari Universiti Kebangsaan Malaysia
itu terus mengatakan da Iam 'Penutupnye', "De Iam kertas yang
ringkas ini saya telah cuba meninjau masalah serta kemampuan
Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di Universiti
Kebangsaan Malaysia, khususnya dalam bidang pengajian sains
dan perubatan. Kita tidak ragu-ragu menyatakan bahawa dari
kenyataan dan kejayaan yang sedia ada, kemampuan Bahasa
Malaysia tidak lagi kita persoalkan sebagai bahasa pengantar
untuk bidang i Imu sains dan perubatan. Walaupun kita masih
akan menghadapi masalah kekurangan buku-buku teks dalam
Bahasa Mal~ysia menjelang tahun 1983, masal ah lain yang
juga penting ialah masalah mempertingkatkan Bahasa Malaysia
itu ke taraf yang lebih tinggi sebagai bahasa i Imiah, serta
juga peningkatan kemampuan berbahasa yang lebih tinggi dan
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baik di kalangan pelajar-pelajar dan juga tenaga pengajar. n
Oi samping itu. menurut Laporan Jawatankuasa Mengkaji
Penggunaan Bahasa Malaysia 1981 (perenggan 269),
"Di Un ivers i t i Kebangsaan rv1a lays i a , Bahasa Ma lays ia t idak
diajarkan sebagai satu kursus. Walau bagaimanapun, kursus
bimbingan jangka pendek ada ditawarkan dari semasa ke semasa
untuk pel ajar dan pensyarah yang memerlukannya.
2. Universiti Malaya (dikutip dari kertas kerja Dr. Zainal KI in.9l.
Oi Universiti Malaya persoalan dasar dan perlaksanaan
dapat ditel.iti dari tiga segi :
1. Pengajaran bahasa sebagai suatu matapelajaran dalam
tahun-tahun pengajian di fakulti-fakulti,
2. Penggunaan bahasa sebagai alat pengantar pelajaran
dalam kursus-kursus akademis,
3. Penggunaan bahasa sebagai alat bantu terutama dalam
tadbiran dan perhubungan.
Ketiga-tiga segi ini mel iputi semua fakulti dan pusat
pengajian yang terdapat di Universiti Malaya. Tiap-tiap
fakulti atau pusat mempunyai dasar dan rangka perlaksanaan
yang berbeza-beza. Namun pada umumnya universiti sudah
menerima matlamat bahawa pasti akan berlaku penggunaan
bahasa Mal aysia pada semua peringkat dan dalam semua
inst itusi pengajian. Matlamat ini akan dicapai dengan
cara beransur-ansur sama ada dari seg1 pengajaran sebagai
satu matapelajaran , penggunaan bagi tiap-tiap tahun
pengajian mahupun pada jenis-jenis kursus yang ditawarkan.
Oleh kerana itu corak penggunaan dan matlamat pengajaran
serta kepentingannya berbeza dari fakulti ke fakulti. Kita
akan hanya menumpukan perhatian kepada dua fakulti sahaja :
sains dan undang-undang.
(a) Fakulti Sains
Fakulti Sains telah menerima dasar penggunaan
bahasa Malaysia dari semua segi, pada semua peringkat
dan dalam semua jabatan. Sekarang ini Fakulti Sains
mempunyai seramal 1,800 orang pelajar dengan sistem
pengajian selama 4 tahun untuk mendapat ijazah kepujian
atau lulus yang dijalankan dalam 10 jabatan : Biokimia,
Botani, Kimia, Geografi , Kajibumi, Matematik, Pengajian
Pendidikan , Genetik dan Biologi Sel, Fizika dan Zoologi.
OJ samping itu terdapat Pusat Asasi Sa Lms yang
khusus menjalankan paras pengajian pra-universiti da!am
semua bidang sains dan sepenuhnya menggunakan Bahasa
Malaysi 2J.
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Secara terperinci keadaan berikut sedang berj al an
d i Fakulti Sains:
i) Pengajaran Bahasa
Bahasa Malaysia menjadi 2 unit wajib bagi
kelulusan da!am pengajian pada tahun-tahun kedua
dan ketiga bagi s€mua jabatan . Dalom pada itu
seorang mahasiswa bol eh di lepaskan dari syarat
ini jiku mereka mempunyai kelulusan yang baik
dalam bahasa di peringkat Malaysian Certificate
of Education (MCE) ataupun datang dari al iran
bahasa Malaysi a. Bagi mereka ini, bahasa Inggeris
diwajibkan supaya lulus.
ii) f~nggunaan Sebagai Pengantar
Berasaskan kepada dasar perlaksanaan yang
beransur-ansur maka setakat ini 100% dari
pengajaran matapelajaran sains tahun I dan I I
adalah di dalam Bahasa Malaysia . Ini t ermasuklah
kul iah, amal i dan tutori al di semua jabatan.
Terdapat peraturan yang berbeza di antara
jabatan-jabatan bagi kursus-kursus tahun I I I dan
peratusan yang sewajarnya masih kurang bagi
tahun IV. Dengan lain-lain perkataan suatu
kemajuan yang amat pesat dalam penggunaan bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam bidang
sains sedan g berlaku dan dijangka menjelang tahun
1983 , perat usan 100% akan dapat dicapal.
Namun demikian, kelonggaran akan diamalkan
apabi la terdapat pensyarah asing dengan kontrek
j angka pcndek. Mereka dibenarkan memb8rl kul iah
di dalam bahasa Inggeris tertakluk kep6da dasar
mengenai peperiksaan (I ihat bawah) . Dalam jangka
yang panj ang keadaan ini dapat diselaraskan seperti
biasa apabi la kakitangan akademis tempatan dapat
di latih untuk menggantikan pensyaruh asing itu.
Hanya sebuah jubat an yang berkait dengan Fakulti
Sains yang memberi kul iah sepenuhnya dalam bahasa
Malaysi a, yakni jabatan Geografi yang juga menjadi
bahagian Fakulti Sust e ra dan Sa i ns Sosial.
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Dasar Bahasa Me ngena i Peperit~~.~n
Berkait rapat dengan pengaj aran dal am Bahasa
Malaysia ialah corak peperi ksoan yang dij al onkon.
Beberapo dasar t el ah d i kena kan menganei hal ini.
Pada as asnya set iap kursus yang diberi dal am bahasa
Ma lays ia mesti lah mempunyai soal an dan jawapan
dalam bahasa Ma la ys ia juga. Demikian juga kul iah
dalam bahasa Inggeris. Kursus dalam bahasa Inggeris
boleh dij 0wab dalam bahosa Malaysia. Semua kursus
di Fakulti Pendidikan bagi Ijazah Sains dengan
Pendidikan wajib dij awab dal am Bahasa Ma lays ia.
iii) Penggunaan Dalam Tadbiran
Sekarang ini bahasa Malaysia digunakan sepenuhnya
dalam tadbiran sama ada dari segi perhubungan
surat-menyurat, catitan minit mesyuarat mahupun
kertas-kertas f akulti mengenai sesuatu perkara.
(b) Fakulti Undang-Undang
Fakulti ini adal ah bersi fa t ~~itary dengan e rt i ia
tidak mempunyai jabatan-jabatan t ertentu . Si langan
mahasiswa adal ah seramai kira·-ki ra 300 orang dan sistem
pengajian ialah se lama 4 t ahun sehingga t ingkat kepu ji an
atau gaga I'. Dari sejak penubuhannya pada t ahun 1973
t ekanan t el ah diberikan kepada penggunaan bahasa Mal aysi a
sama ada sebagai matapelaj aran mahupun sebagai bahasa
pengantar . Dalam pada itu bahasa Inggeris dikekalkan
sebagai bahasa t erpenting untuk meng ikuti pengaji an
undang-undang. Justeru itu suatu dasar dan amalan yang
amat rea l istik telah berl aku dal am Fakulti Undang -Undang.
i) Pengajaran bahasa seba gai satu matapel aj aran
menjadi syarat kelulusan bagi ti ga t ahun
pengajian : I, I I dan I I I. Seti ap mahasiswa
mest i lulus syarat bahasa ini sebelum dibenar kan
naik ke t ahun yang lebih tinggi.
Ii) Bahasa pengantar Me layu te la h di gunakan dalam
s emua kur sus kecua l i kur sus- kur sus yang
dikendal ikan ol eh pensyarah dari negara luar.
Untuk memenuhi mat lamat mengekal dan menjaga
kepcr luan bahasa Inggeris yang masih menj adi
bahasa utama dal am mah kamah ma ka tutori al t elah
dijalan kan dal a~ Bahasa Inggeris. Dengan
demikian setiap mahasiswa dapat mencapai kemahiran
dan kec ekap an di dalam kedua-dua bahasa.
iii) Penggunaan bahasa dalam pentadbiran ada la h sama
bag i seluruh universit i d i mana bahas a Ma lays ia
di gunakan sepenuhnya .
Seca ra kese lur uhan dapa t d ika t akan baha wa bahasa
Mal ays ia te la h, sedan g dan akan di laksan akan di da lam
bidang-bidang sains dan juga undang-un dang .
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3. Universiti Pertanian Malay~i9_ (dikutip dari kertas kerj9
Profesor Mohd ..Nayan Ariff in)
ilUniversiti Pertanian Malaysii:l mengambi I perhatian berat
di atas perlaksanaan dasar Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar. Laporcn tahunan dikemukakan kepada Senat dan
Majl is Universiti mengenai kemajuan perlaksaan dasar ini
di tiap-tiap Fakulti/Pusat. Pada penghujung sessi 1977/78,
lebih kurang 80% daripada pengajaran di peringkat Diploma
telah di laksanakan dalam Bahasa Malaysia. Universiti ini
sedang berusaha untuk menggunakan Bahasa Malaysia sepenuhnya
sebelum tahun 1983.
Perlaksanaan dasar ini di peringkat Ijazah, walau
bagaimanapun, belum dapat menyamai kemajuan yang dicapai
d i per ingkat 0 i PIoma. In i t idak mengha i rankan kerana
masalah-masalah dasar memang wujud dan belum dapat diatasi .
Masa Iah in i me I i put i, antara Ia innya: ( 1) Kecekapan
Bahasa Malaysia di kalangan pensyarah ; (2) Kecekapan Bahasa
Malaysia di kalangan mahasiswa; (3) Kekurangan buku teks
dan bahan rujukan dalam Bahasa Malaysia .: dan (4) Isti leh ; "
Di samping perkara di atas, berikut juga dijalankan.
Di Universiti Pertanian Malaysia, Bahasa Malaysia diajarkan
sebagai satu kursus wajib dan dijadikan syarat untuk
penganugerahan ijazah dan diploma. Kursus ini mel iputi
aspek kefasihan dan peristi lahan.
4. Y~iversiti Sains Malaysia
Universiti Sains Malaysia telah menjalankan langkah ··
langkah penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
secara berperingkat-p0ringkat. Pada hari ini keadaannya
adalah seperti berikut.
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f~~Jillunaan Bahasa Mal aysi a dalam Kul iah dan Pepe ~J ~?99~
2 !Tahun 3 ITahun ITah~n 5 ,Pusat Pengaj ian : Tahun Tohun 4i % ct cI . ~/0
'"
/0 : p
I
Ilmu Kemanusiaan I 100 100 100 100I
I
Sains KemaSyarakata1 100 100 100 100
I Imu Pend i d i kan 100 100 100 100
Sains Farmas i 100 100 100 80
Sains Fiz ik 100 100 75 75
Sains Gunaan 100 100 80 60
Sains Kajihayat 100 100 80 60
Sains Kim ia 100 100 80 60
Sa ins Matematik 100 100 80 60
Perumahan. Bangunan 100 100 100 100
& Perancangan
Sains Perubatan 60 40 20
Oi Universiti Sa i ns Malaysia , Bahasa Ma la ys ia juga
diajarkan mel iputi aspek kef as ihan dan peristi lah an. Kursus
yang ditawarkan ada lah wajib untuk semu a pelaj ar dan
kelulusan bagi ti ap-tiap peringkat ada lah wajib untuk
penganugerahan ijazah.
Oi sampin g lang kah-I angkah d i atas , Univers iti Sa i ns
Ma la ys ia j uga menj ala nkan strategi beri kut . Sebuah Unit
Perkhidmatan Isti la h dibentu k seja k 1972 la gi bagi membantu
pel aj ar dan pensyarah dal am rnencipta dan menggunakan isti lah
yang sel aras.
Se buah J awatankuas a Penerb itan pul a d ibentu k untu k
menerb itkan ka rya asa I dan terj emahan buku - buku t eks untu k
pengajian tinggi. Set akat in i hasi Inyc ada~ah seperti
ber ik ut :
1. Telah t erbit 30 t ajuk ;
2 . Oa lam percetakan 6 ta juk ;
3. Sedang d is unt ing 9 t aju k;
4. Sedang d isedi akan 61 t aj uk.
J um Iah 106 t aj uk
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Sat u strategi yang baru hendak dimulakan di Universiti
Sains Malaysia ialah menerbitkan edisi awal untuk teks
kursu s asas . In i d i Iakukan untuk membanyakkan buku-buku
teks dalam Bahasa Malaysia bagi pengaji an tinggi.
Oi samping langkah-Iangkah ini, Universiti Sains
Malaysia juga mewajib kar. pensyarahnya berkursus dalam Bahasa
Malaysia, tidak ki ra yang menuturkan Bahasa Mal aysi a seba gai
bahasa kandung atau tidak. Mereka di latih menggunakan bahasa
yang betul dari segi tatabahasa, isti lah yang selaras, dan
berkul iah dengan baik . Ke lu lusan pada per ingkat maju
menj3di syarat mutla k untuk pengesahan jawatan dan kenaikan
pangkat.
5. yniversiti Teknologi Ma lays ia (dipetik dari ker t as kerja
Dato' Abdul Aziz Din
"Perlaksanaan Bahcsa Mal aysi a sebagai bahasa pengantar
di Universiti Teknologi Malaysi a ini telahpun berjal an
lebih kurang 8 tahun iaitu semenjak universiti in i
dinaikkan taraf daripada Maktab Teknil< menj adi Institut
Teknologi Kebangsaan (I .T .K.) dal am tahun 1972. Kemajuan
terus berkembang dari tahun ke t ahun sehinggalah kepada
keadaan yang ada sekarang. Memangl ah diakui bahawa dalam
satu proses peral ihan daripada penggunaan Bahasa Inggeris
yang kita warisi dari zaman kolonial ke Bahasa Mal aysia
memanglah menghadapi berbagai cabaran dan masalah. Ada
masalah-masalah yang dapat diatasi dengan segera, ada pula
yang memerlukan masa dan ada juga ol eh kerana sesuatu sebab
maka terpaksa kita kekal kan begitu sahaja. Sungguhpun
pada masa ini Universiti Teknologi Ma la ys ia ada menjal ankan
berbagai kursus iaitu berjuml ah 11 jenis semuanya . tetapi
kertas ke r ja ini menumpukan perbincangannya hanya kepada
Kejuruteraan dan Sen i bina. Pecah an kedua-dua bidang ini
kepada bahagian-bahagian pengkhOsusan ada lah seperti beri kut :-
1. Kur s us Kejuruteraan Awam
2. Kursus Kejuruteraan Elektrik
3 . Kursus Kejuruteraan Jentera
4. Kur sus Kej ur uteraan Petrol eum
5. Kursus Senibina Kej uruteraan
"SIIi-lt IJ masa leh besar yang d l hadep l ot eh universiti ini
Talah untuk mengadakan tenaga pengaj ar yang terl atih, dan
jumlah bi lenqen y~m9 c u kup c o rte mempunya i kebol ehan mengaj ar
bukan saha ja dalam Bahasa Mal aysi a, t etapi juga dalam Bahasa
Inggeris. Bagi pensyarah-p ensyarah Bumiputera dan juga
pensyarah-p ensyarah t empatan yang bukan Bumiputera serta
pensyarah dari Indonesi a tida kl ah terl alu sukar untu k melat ih
mereka bagi peny ampai an kul iah dalam Bahasa Ma lays ia . Tetapi
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bagi pensyaroh-pensyarah dari luar negeri yang sekarang ini
bertugas di Universiti Teknologi Malaysi a seperti yang
datang dari negara Jepun, Austral ia, Pakistan , Bangladesh,
United Kingdom dan Amerika Syar i kat telah menimbulkan
masal ah rumit dalam perkara tersebut.
Sehingga ki n i Univer s i t i Teknologi Malaysia tida k
mengadakan apa-apa rancangan supaya bo le h menyampaikan
kul iah dalam Bahasa Malaysi a. Masing-masing t elah mengambi I
inisiatif sendiri untuk mempel ajari Bahasa Malaysia. Pihak
Universiti Teknologi Mal aysia tidak pula mengadakan sebarang
peraturan atau dasar yang memaksa mereka ini mengambi I
kursus Bahasa Malaysia dan lulus peperiksaan tertentu untuk
melayakkan diri berkhidmat di universiti ini secara
sementara ataupun tetap. Hal ini tel ah menimbulkan suatu
keadaan di mana setengah daripada kur s us - kur s us tersebut
masih dikendal ikan dalam Bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun
pampir semua kursus-kursus dari tahun 1 hingga tahun IV
menggunakan Bahasa Malaysi a. Setengah daripada matapelajaran '
matapelajaran dalam kursus-kursus bagi tahun V dan VI masih
dikendal ikan dalam Bahasa Inggeris.
Selain daripada sebab-sebab yang dinyatakan itu iaitu
mengapa universiti ini masih mengekalkan Bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar dalam beberapa matapelajaran , ada
pula sebab-sebab yang lain. Antaranya ialah :-
i) masal ah mendap atkan tenaga pengajar t empatan untuk
mengaj a r matapela jaran-matapelajaran t ersebut.
Universit i terpaksa mengambi I pensyarah dari luar
negeri.
i i) sukar untuk mend apat kan pensyarah dalam bidang-
b idang tersebut. Ke pa karan da lam bidang-bidang
t ersebut hanya boleh did apati da ri j abatan-j abatan
keraj aan at au badan- badan swasta yang masih
menggunakan Bahasa Inggeris. Pihak universiti ini
terpaksa mengamb i I pakar--pakar t ersebut sebaga i
pensyarah sambi Ian, dan kebany akan mereka
menyampaikan kul iah dal am Bahasa Inggeris.
iii) Dengan penggunaan Bahasa Inggeris seba gai bahasa
pengantar dalam beberapa matapel ajaran itu adalah
diharapkan akan dapat memahirkan la gi pel ajar-pel ajar
un iversiti ini dalam penggunaan Bahasa Inggeris
sebagai bahasa i Imu pengetahuan. Dengan ini
da pat lah membantu mereka yang ingin melanjutkan
pel aj aran ke luar negeri .
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6. Insti tut Teknologi Mara <Dikutip dari kertas ker,ja karya,
Haji Mohd . Tahir bin Haji Abdul Majid)
"Status bahasa di Institut Teknologi Mara sekarang
dapat ditinjau dari beberapa segi . ant a ranya dalam bi dang
pentadbiran , pengajaran dan bahan baeaan.
Bahasa untuk pentadbiran
Dari segi pentad biran bahasa Malaysia t elah digunakan
sepenuhnya sebagai bahasa pentadbiran , ini adalah sesuai
dengan dasar bahasa keraj aan. Sega la urusan pentadbiran
adalah menggunakan bahasa Malaysia.
Walau baga imanapun t erdapat keeend erungan menggunakan
bahasa Inggeris dalam hubungan dengan badan- badan
antarabangsa dan badan-badan luar negeri.
Bahasa untuk penga,j a ran
Dari segi pengajaran terdapat dua jenis dijalankan.
Pertama bahasa Ma lays ia sebagai bahasa satu matapelajaran.
Kedua bahasa Malaysi a sebagai bahasa pengantar. Ke dua
j enis penga j aran ini adalah be r be za dari segi matlamatnya.
Matl amat utama, bag i j enis pertama ialah untuk mempertinggikan
tingkat penguasaan Bahasa Mal aysia di kalangan pel ajar
dan kakitangan. Sedangkan matlamat kedua adalah
be rt uj uan untuk memenuh i ke hendak dasar bahasa Pusat-pusat
Pengajian Tinggi a kan menggunakan bahasa Mal ays ia sebagai
bahasa pengantar sepenuhnya .
Kedua-dua bent uk pengajaran dan matlamat i t u
mempunyai kaitan rapat dalam status dasar di Institut
Teknologi Mara. Dalam usaha menyampaikan Bahasa Malaysia
sebagai satu matapela jaran di Institut i n i adalah
dikendalikan o le h Pusat Bahasa. Terd apat bebe rapa kursus
di Institut ini yang memerlukan pene kanan penguasaan
keeekapan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia juga ditekankan
kepada pensy arah-pensyarah yang memerlukan penguasaan
bahasa Mu lays i a. Da Iam ha lin i Inst itut te Iahpun mengorak
lang kah men gadakan kursus-kursus Bahasa Ma lays ia cag i
kakitangan akad emik dalam pering kat permulaan, pertengahan
dan kemahiran. Pensyarah-pensyarah yang be r j aya dal am
peringkat kemah iran akan be r kemampuan dan mempunyai
kemahiran bahasa untuk menjalankan ku l iah dan seminar serta
tutorial dalam Bahasa Ma la ys ia .
Bagi ka kita ngan bukan akademi k t elah dibe r i kurs us-
kur s us khas "Bahasa Ma lays ia dari masa ke semasa sesuai
dengan pembinaan dan pe rkembangan Ba hcsa Mal aysi a.
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Di Institut Teknologi Mara juga telah memulakan
kursus-kursus Bahasa Mal aysia sebagai bahasa pengantar.
Walaupun jangkamasa 1983 masih be lum sampai lagi t etapi
Institut t elah melangkah melaksanakan bebe rapa kursus
yang dijalankan sepenuhnya dalam Bahasa Malaysia. Kursus
Sains Keseti ausahaan melahirkan graduannya yang pertama
pada tahun 1969 dan Kursus Diploma Pentad biran Awam pada
tahun 1977 yang lalu.
Memandangkan dasar Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa
pengajar adalah merupakan dasar negara. maka mulai dari
sekarang Institut ini telah mula melaksanakan dan
merancangkan kursus-kursus sebagai memenuhi kehendak
perlaksanaan Bahasa M~l aysi a sebagai ta hase pengantar.
Mulai tahun 1979 t elah t erdapat bebe rapa Kajian
seperti Kajian Seni bina, Perancangan dan Ukur, Kajian
Sains His<Jh dan Komputer, Kajian Pentadbiran dan Undang-
undang dan Kajian Seni lukis dan Senireka menjalankan
kursus-kursus dalam Bahasa Malaysia di peringkat bebe rapa
matapelajaran.
RANCANGAN PERALIHAN BAHASA PENGANTAR
Dalam usaha untuk memenuhi matlamat negara mengenai
perlaksanaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar,
demi untuk menjaga kepentinga~ Bumiputera maka Institut
ini meng~ariskon peral ihan bchasa pengantar melalui
seperti berikut:-
feralih an secara menyeluruh
Peralihan ini di buat be rdasa r kan kemasukan pelajar
melalui kelulusan SPM mulai tahun 1981 dan be r dasa r kan
kelulusan STP mulai t ahun 1983. Semua kursus dalaman
yang be r dasa r kan kelulusan tersebut akan dijalankan
dalam Bahasa Malaysi a. Maka adalah dijang ka be be rapa
matapelajaran yang disampaikan oleh pensyarah ' expat r iat '
akan diteruskan dalam Bahasa Inggeris. Peralihan akan
di buat sebaik sah aj a pensyarah t empatan dan berkebolehan
dalam Bahasa Malaysi a didapati untuk menggantikannya.
T i ada Pera I i han
Bagi Kursus-kursus Luaran akan terus disampaikan dalam
Bahasa Inggeris. Kur s us- kur s us Luaran yang dijalankan
ialah:
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Institute of Cost Manageme nt Accountants (ICMA)
Assoc iated of Certifi ed Accountan t (UK) (ACA)
Mal ays ia As soci at ion of Cert ifi ed Pub l ic
Accountant (MACPA)
Institut e of Ch ~rte red Secret ari es and Administrators
(U K) (ICSA>
Institute of Ma r ket ing (1M)
Chartered Institut e of Tronsport (CIT)
Chart ered Insu rance Institute (CI I)
Bachelor of Business Adm inistration (BBA)
8agi menjayakan kursus-kursus di at as pel aj ar-pel aj ar
mesti lah be r kemampuan yang ba ik dalam Bahasa In9geris.
Bagi pelaj ar-pelajar dari aliran Melayu mereka di beri
lat ihan terl ebih dahulu menoi kut i kur s us Bahasa Inggeris
secara intensif selama 6 - 12 bu lan sebelum disalurkan
mengikuti kur s us- kur s us te r seb ut.
Wal aupun usaha-usaha penukaran bahasa pengantar
di lakukan atau akan di la kukan sepe rti 5 .1 di atas namun
bahasa Inggeris ada lah dianggap pentingdalam sistem
pendidikan di Institut Teknologi Mara . Setiap pelajar
di Institut i ni adalah di kehendaki memepelajari dan
menguasai Bahasa Inggeris dengan ba ik ses ua i dengan
peng l ibat an mere ka dengan masyarakat apab i la mereka
ber khi dmat di sektor awam dan swasta kelak.
Selain dari pengajaran Bahasa Inggeris pel ajar-pelajar
juga di gal akkan mengikuti kursus bahasa-bahasa asing
seperti bahasc Manda r in, Hokki en , Kantonis , Arab, Jepun,
Peranc is , Jerman dan Tami I . Ada ba i knya pel oj ar-pel aj ar
di ~eri peluang meng i kut i kursus bahasa asi ng yang sesuai
dengan bi dang kurs us mereka ini keranu akan memberi
peluang dan membant u merek a ber hubung dengan pelanggan-
pelanggan merek a apab i la mereka be rk h idmat kelak.
Wal aupun Insti tut ini me laksanakan pertukaran ba hasu
pengantar dari Bahasa Inggeris kepoda Bahasu Ma laysia
maka Institut i ni senti asa menj amin mutu kursus , dan
pengi ktirafan kursus demi untuk menjaga ' pemasa ra n '
, ""p.e-megang dl p lome lns t l tuf Te'knd lodi Ma ra.
Dalam usaha untuk menj ami n mutu kursu s di Institut
Inl diadakan sistem pemer i ksa luar yang te r d i ri pakar-pa kar
dari sektor swasta , universiti t emp atan dan luar negeri .
Dari ka la ngan mereka itu mun0kin ada di antaranya yang
kur ang kemampuannya dalam Bahasa Ma lays ia. Sat u strategi
besa r di laksanakan sepe rti yang di buat o leh Pusot-pusat
Pengajian Tempat an lai n ialah dengan menterjemahkan
jawapan peperi ksaan ke dalam Bahasa Ingger is .
4.
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Sebagaimana yang diketahui banyak kursus-kursus yang
dijalankan di Institut mendapat pengiktirafan dari
badan-badan profesional dalam negeri dan luar negeri.
Dengan pertukaran bahasa pen~antar itu seta kat ini beberapa
badan di United Kingdom tel ah menyatakan kesediaannya
terus mengiktiraf diploma Institut ini. Sungguhpun
beg it u t erdapat beberapa buah badan masih ingin menguwasi
keadaan.
Dalam usaha melaksanakan penukaran polisi bahasa
pengantar Institut tetap bergiat dalom usaha memperlakukan
pengajaran Bahasa Inggeris untuk ~mpertahankan taraf
Bahasa Inggeris. Denoan ini membol ehkan pemegang diploma
Institut ini mernpunyai kecekapan delam Bahasa Inggeris
yang dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang di sektor
swasta ataupun awam.
Fungsi Dewan Bahasa dan Pusta ka
Dewan Bahasa dan Pustaka sememengnya ditubuhkan untuk
menyelesaikan masalah-masalah bahasa bag i keperluan bukan
sahaja rakyat Malaysia umumnya dan tetapi juga untuk pihak
pelajaran khususnya , le bih-Iebih lagi bag i menampun g
keperluan dari segi bahasa dalam bi dang pengajian tinDgi.
Dengan demikian deri awal-awal la gi Dewan Bahasa dan Pustaka
telah menumpukan bonyak daripada aktivitinya terhadap
menyelesQikan permintaan dari seg i bahasa. Ada dua bi dang
penting yang dijalankan ol eh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam
mencub a menye Iesa i kan keper Iuan pen ingkatan Bahasa Ma lays ia
ini kepada t arafnya sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia dan
juga memenuhi keperluan para pendidik di perin9kat sekolah
dan pengaj ian t ingg i . In i i e Iah, Lidang per ist i Iahan dan
penerbitan buku-b uku t eks don rujukan. Saya akan membincangkan
peranan Dewan Bahasa don Pustaka dalam kedua-dua b i d a n~ ini
berdasarkan kepoda kej ayaan-kejayaan yang tel ah dicapainya
sebagai yang t ermnktub dalam laporan tahunannya bag i t ahun 1982.
4.1 Peristi lahan
Setakat ini Dewan Bahasa dan Pustaka sudah memb8ntuk
banyak Jawatankuasa Isti lah bagi menerbitkan isti lah-isti lah
yang diperlukan oleh bi dang-b i dang pengajian di Pusat Pengajian
Ting gi di Malaysia . Dalam menjalankan tu~as-tugas ini Dewan
Bahasa dan Pustaka mempunyai satu Jawatankuasa Tetap Bahasa
Malaysia yang di bentuk khusus di atas arahan Menteri Pelajaran
Malaysia dan ditugaskan khas untu k mencari penyelesaian
t erhadap masalah kebahasaan di negara ini . J awatankuasa Tetap
Bahasa Malaysia ini dian ggotai oleh ahl i-ahl i bahasa di tanah
air dan juga anggota-anggota yan0 mewaki Ii kel ima-I ima buah
universiti dan juga Institut Teknologi Mara, serta pakar-pakar
bagi b idang pensajian masin g-masin g untuk memberi penasihatan
yang sel engkap-Iengkapnya dalam menjalankan tugas yang di ber;~an
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kepadanya.J cwatankuaso Tetap Bahasa Ma lays ia ini mempunyai
banyak jawatankuos a kerja c i dang pengajian masing-masin g,
seperti: Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, Antropologi,
Sosiologi, Teknologi Makanan , Geografi, Kesusasteraan, Kimia.
Fizik, Matematik, Biologi, Peru batan, Peru batan M~syarakat, .
Hidrologi, dan lain-lain lagi yAng di bentuk dari mesa
ke semasa untuk memenuhi keperluan tertentu. JawatnnkuaS8
ini t erl etak di cawah uruseti a Bahagian Pembincan dan
Pengembangan Bahasa, iaitu salah satu dari jabatan yang
terbesar dalam Dewan Bahasa dan Pustaka.
Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia ini bergabung dengan
Panitia Pembinaun dan Pengembangan Bahasa Indonesia untuk
membentuk satu Majl is yang dikenal i seba9ai Majlis Bahasa
Malaysia Indonesia yang dituQaskcn khas menyelaraskan
sebarang hasi Ian dari aktiviti kebahasaan in i di antara dua
negara. Majlis ini telah menggubal Pedoman Umum Ejaan Bersama
Bahasa Malaysia-Indonesia dan telahpun dikuatkuasakan dalam
negara ini. Pedoman kedua yang sudahpun di gubal oleh Majl is
tersebut ialah Pedoman Umum Pembentukan Isti lah. Berdasarkan
kepada pedoman umum ini lah isti lah-isti lah yang sudah wujud
diselaraskan dan isti lah-isti lah baru dicipta. Setakat ini
Majl is Bahasa Malaysia Indonesia sudahpun menyelaraskan
43,000 isti lah yang dipergunakan di dalam dua negara dalam
bi dang Sains Tulen, Gunaan dan juga Sastera. Usaha-usaha
selanjutnya juga sedang dijalnkan untuk meluaskan isti lah
tersebut. Pada peringkat ini aktiviti Majl is dijalankan
dengan menggunakan bnnt uan komputor se lab b i langan isti lah
yang digar3p melebihi kemampuan pengerjaan dengan tenaga
manusia.
Perkara kedua yang di I ~kukan ol eh Dewan Bahasa den
Pustaka dengan kerj~sama 8aha gian Binaan dan Pengembangan
Bahasa Indonesia melalui Majlis Bahasa Malaysia Indonesia
ini, ial ah mengadakan kamus isti lah. Setakat ini pihak
Majl is sudahpun menyelesaikan penggubal an kamus isti lah
"Hi drogeo Iog i If dengan bantuan kewangan dari UNESCO. Karnus
ini akan dijadikan panduan dalam membentuk kamus-komus lain
dalam somua b idang peristi I~han. Untuk tujuan ini Dewan
Bahasa dan Pustaka t elah mengenalpasti sebanyak 600 bidang
isti lah yang harus di garap.
Di bawah naungan Jawatankuasa Totap Bahasa Malaysi a ini
bagi tugas-tugas peristi lahan, Dewan Bahasa dan Pustaka
sudahpun be r has i I mongeluarkan sebanyak 54 huah buku isti lah
dalam kebanyakan bi dang pengajian yang diajar di sekolah dan
jug~ di universiti-universiti t empat"n. 54 senarai isti lah
ini sudah dapat menghasi Ikan 250,000 buah isti lah yang di garap
dengan ber pandukan kepada Pedoman Umum Pembontukan Isti lah
yang di tentuk oleh Majl is tadi. Untuk lan gkah-Iangkah ma50
depan Dewan Bahasa dan Pustaka bukan sahaj c mengvtur langkah
untuk menyediakan kamus-kamus ist i lah t ari juga memperl engkapkan
la gi senarei peristi lahan yang diperlukan untuk perl aksana an
Bahasa Malaysia di peringkat pengajian tinggi. Di dalam
rancangan yang sudah dij alankan Dewan Bahasa dan Pustaka
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mel alui Jawatanku~sa Isti lahnya , sebanyak 200,000 buah isti lah
lain diharapkan akan dapat diselesaikan pada akhi r tahun ini.
Tugas-tugas akan dij alankan se rent ak untu k menjimatkan wa kt u
dan memenuhi permintaan dcl em kadar yang seberapa segera.
Di dal ~m r ancangan le bih jauh, pihak Dewan B~hasc dan
Pustaka mencu ba menyediakan isti lah-isti lah yang diperlukcn.
Adcl ah dij angka sebanyak 3 000 000 isti lah laai sedano, , ..... ... .
di proses sebagai t amhahan kepad a se gal e hasi I yang dij al ankan
sekarang . Dal am menjal ankan tugas ini pihak Dewan Bahas? dan
Pustaka sentiasa menggunakan khidmat dan jase ba i k tenaga
penqaj a r dari un i vers iti -un ivers i ti tempctan. In i d i j a Iankan
atas dua sebab:
Pertama, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka tidak mempunyai
kepakaran bi danq tertentu dan hanya san ogup untuk menjodi
urusetia kepada segala aktiviti ini. Pendeknya tanpa bant uan
dari tenaga pengajar dari bidang-bidang tertentu tugas ini
tidak akan dapat di laksanakan dengan jayanya.
Ke duQ, penyertaan tenaga pengajar dari universiti-universiti
tempatan ini akan memberi jaminan penerimaan. Isti lah-isti lah
yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini ada la h
hasi~ dari khidmat mereka sendiri dan ol eh yang demikian akan
memudahkan la9i sikap pene rimaan mereka tersebut. Adalah
penting bahawa semua pensy ~r~h dan pel aj2r di institusi pengajian
tinggi menerim~ hasi Ian isti lah yang dikeluarkan dari Dewan
Bahasa dan Pustaka ini b a~i tujuan pen0~u n aa n dan penyel arasan.
4.3 Buku Teks dan Ru.iuka~
Penerbitan buku-b uku t eks den rujukan ada lah satu tu gas
Dewan Bahasa dan Pustaka yang t erpenting. Setakat ini p i hak
Dewan Bahasa dan Pustaka sudahpun be r jaya menyel esaikan don
memenuhi permintaan buku-b uku teks ba9 i Sekol ah-Sekol ah
Rendah dan Menenoah dan Sekol ah-Sekol 8h Pra-Univers iti . Apa
yang perlu di garap pada waktu ini ialah penghas i len buku- buku
t eks dan ruju kan untuk Pusat Pengaji on Tin g9i. Ada dua
langkah yang di atur oleh Dewan Bahas a dan Pustaka untuk
menampun g keperluan ini.
Pertamn , Dewan Bahnsa dan Pustaka dengan bant uan t encga
pengajar di instltusi pengaji an tinggi telah mengenalpasti
buku- buku teks yanq di perlukan untuk pengaji an tinggi yang
t erdapat dalam Bahasa InQ0eris. Buku-t uku ini akan diusahakan
sup aya dapat diterj emahkan kG da lam Bahasa Ma lays ic bagi
keperluan institusi pengaji an tinggi t ersebut. Pihak pensya rah
tersebut ada lah ditugaskan menterjemah kannya.
Kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menerbitkan karya-karya
asal untuk diterbitkan bag i kepe r luan pengaj ian tinggi . Dal am
usaha mene rhitkan knrya- karya asa l ini , pi hak Dewan Gahaso
dan Pustaka juga beke r jasa ma dengan jatatan-j at atan dan
fa kulti t e rtentu bag i menerbitkan t e ks yan~ d ipe r lukan.
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Misalannya pada waktu ini Fakulti Perubatan, Universiti
Kobanos aan Mal aysia sedan~ t:e ke r j asama dengan Dewan B3hasa
dan Pustaka menerbitkan sebanyak 5 buah buku t eks peruhatan
pada peringkat edi s i awal. Eids i aWel ini akan disuntin~
dan disesuai kcn setelah dipergunakan dan akan diterbitkan
kembal i dalam e i ds i yang lebih lengkap setelah mendapat umpan
t a l ik dari semua p i hak yang men osun c kcn buku t ersebut seperti
pensyarah dan pel aj ar.
Set akQt ini Dewan Bahasa dan Pustaka sUdahpun menohasi Ik~n
229 buah buku untuk pengaji an tingri. Bu ku ini ada la h untu k
semua bidang dalam penqaji an tinggi. Pada waktu ini Dewan
Bahasa dan Pustaka ju~a sedang mengusahakan sebanyak 84 buah buku
karya asa l dan t erjemahan yang akan diterbitkan tldak be rapa
lama lagi . 8idang- bidang yang dapat di I iputi ol eh jumlah
buku yang suduh diterbitkan dan sedan g delam proses pene rbi t an
ini ial ah untuk Matematik, Zoo loO i, SosioloOi, Kimia, Fizik,
Hidrologi dan seba gainya. Sebenarnya ada lebih banyak buku
yang sudah dikenalpasti , tapi masih be lum dapat dimulakan
usaha penulisan ata u pent e r j ema hannya .
Dalom men ghasi Ikan buku-b uku untu k pengaJl an tingoi ini,
pihak keraj aan memandan g berat , dan ol eh itu sebuah Majl is
Tindakan Negara t el ch ditubuhkan di Jabatan Perdana Menteri
bag i mengawas pe ne rb i t an buku untuk institusi pengajian tinggi.
Majl is ini telah dapat mengadakan persefahaman dalam cara
beke rj asama di antara Dewan Bahasa dan Pustaka dan penerbit-
penerbit swasta . Persefahaman ini akan membol ehkan Dewan
Bahasa dan Pustaka serta pene rb it - pe ne rb it swasta menjauhkan
sebarang re rti nd i han di dalam usaha mereka su r aya buku- buku
yang sudah diusahakan ol eh Dewan Ba hasa den Pustaka tidak
akan di lakukan o le h penerbit 5wasta dan begitul ah sebal iknya.
Dalam menerbitkan buku- buku untuk institusi pengaji an
tinggi ini meman g di akui bahawa lebih mudah menerbitkan buku-
buku di da lam bidang kesusasteraan dan pembacaan umum. Setakat
ini bi dang bahnsa dan kesusasteraan t elah menghasi Ikan sebanya k
337 buah tajuk dan semuanya ada lah untuk pengaji an tinggi.
Ini t ermasuklah novel-nove l, kr iti kan-kritikan sastera,
antologi cerpen dan saj ak dan kertas-kertas seminar men genai
bahasa dan kesusasteraan. Termasuk dalam bidang ini ialah
80 buah tajuk yang khus us mengenai Bahasa Malaysi a.
Untuk pempec aan umum dan kanak-kanak Dewan Bahasa dan
Pustaka juga t el ah menghasi Ikan lehih da r i 400 buah buku
becaan.
Langkah-I angkah yang di ja la nkan ini ada la h khusus
ditumpukan ke a rah menamrun g permint aa n per ist i lahan dan
buku-b uku untuk pengaji an t i n 0 ~i su paya darat me l icin kan
perl aksanaan Ba hasa Ma lays ia sebagai be.hasa pen ~a n ta r
di per innkat pengaji an tingsi.
5.
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Masalah-Masalah Perl aks ana an Bahas a Ma lays ia di Institusi
Penga jian Tin~_
Ada bebe rapa masal ah besa r yan g dih adapi dol am mela ksanAkan
Bahasa Malaysi a sebagai bahusa pen gantLr di Institusi
Pensaj ian Tinggi . Secara kasar mas al ah ini dapat di haha~i kan
kepada ti ga , iaitu : (1) Ke fa s ihnn Bahcsa , (2) Bu ku t e ks
dan rujukan dan (3) Peri sti lahan.
5 .1 Kefas ihan Oalam Bahasa Malaysi a
Ap abi la kita berbincang mengen oi kefasihan dalam Cahasa
Malaysia sebenarnya kita mel i batkan dUe p ihak. Pada pihak
pertama ialah go longa n pe laj a r . Para pelajar yang memasu ki
institusi pengajian tinggi pada hari ini ada.la h pelaj ar-pel ajar
yang sudah mengikuti kursus pengaji an mereka semasa di Sekolah
Rendah dan Menengah dal am Bahasa Malaysia seperti yang
dijelaskan dalam bahag ian ke 3 di ata s . Merek0 ini dapatl ah
dianggapkan pe la ja r- pe la ja r yang cukup mampu dalam menerima
i Imu pen gaji an mere ka dalam Ba hasa Malaysi a . Wal aupun se belum
ketika ini, keadaan kefasihan pe la j a r dal am Ba has a Malaysia
ada lah berla inan dan kuran9 memuaskan. Pel aj ar-pel ajar yan g
sampai ke universiti pada masa itu, le bih memahami ba hasa
Inggeris dari Bahasa Mal aysia. Pada ketika ini , apabi la
sistem pengaj a r an di Sekolah Rendah dan Menen gah sudah
di laksanakan del am Ba hasa Malaysi a , pe laj a r - pe laja r yang
s ampai ke universi ti ada la h dari satu a l iran iai tu Bahase
Ma la ys ia . Secara umumny~ kita ti dakl ah la 9i dapat
mempert ikaikan peringkat kemampuan mereka menerima i Imu
pengetahuan dalam Gahasa Ma lays ia . Wa lau pun demiki an mun~kin
masih ada ke lompok-ke lompok pel a j ar t ertentu yang mu si h
menghadap i mosal ah .
Pada p iha k yang lain pu la kita me l i batkan t enGga penqa ja r .
Go longan t enaga pen gajar ini tidaklah s ama tarafnya den gan
pa ra pelaj a r . Tenaga renoajo r ini pada umumnya dapa t la h
d ikata kan ti da k semuanya mempunyni kemampuan sepenuhn ya dal am
Bahasa Mal aysia sebagaimana ra ra pel aj ar . 5eb i langan ramai
tenagn penga ja r, se pertimana yang d i nyata ka n dal am kertas-
ke rta s ke rja dalam seminar men gen ai Stat us Oasar dan
Perl a ksana~n Bahasa Mal aysi a di Inst itus i-Institusi Pen~aji an
Tingg i di Malays ia, yang d i j8 1anka n di Universit i Keba n~saa n
Ma lays ia pada bu la n J un 19 80 , masi h r amai ya ng belum be~ i t u
mahir. Ramai dari tenaga peng3jar itu t ida k men uturkan
Bahasa Ma lays ia se bagai bahasa kandung. Mereka ini ada lah
p i hak yang d iu n9gap mengh ~ d a pi masal ah dal am men yampaikan
kul i ah-kuliah mereka ke pada pa ra r e 1ajar dal am Bahasa
Mal aysi a . Oi samping itu ada masa lah lai n yang be r hubung
de ngan go longa n ini. Me reka munsk in merupa kan orang-oran0
ya ng g iat mempe la ja r i Bahas a Ma la ys ia pada s Gtu waktu du l u,
dan su dah pun menca pai pe r i ngkat kemahiran minimum untu k
menj al ankan kul i ah morck o d at 6m Boha~a ~+oys i~. Wolau
boaa imanapun se j ak t arikh itu , mere ka munOkin ti da k dapa t
meni ngka t kan renguasaan Behaso Malaysia mere ka ke t a rof
yung leb i h tinggi. In i menyeoabkan merek a masih menggunc kan
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Bahasa Malaysia yang kur ans ba ik den seterusnya menyeba bkan
penyamp a ian kul iah mereka kuran 0 be r kesan. Hal sepert i ini
memang ada buktinya wa la upun tidak dapat d i ukur den~an nyata .
Dalam satu tinj auan yang di la kukan para pe la j a r
di Universiti Soins Mn lays ia pada hujun g ta hun 1982 t erdapat
keputusan-keputusan yang hcrus di heri pe r hat icn serius mengenai
penyampaian kul iah dal am Oa hasa Mal ays ia , ol eh go longan
t ersebut . Dar ipada pe laja r-pe laj a r yan9 menyambut usah~
tinj auan t ersebut terdapat satu ma klumat yang mengatakan
bahawa kursus- kursus Penoaji an Kemanusiaan secar <1 hakikatnya
disamp aikan dalam Bahasa Ma lays ia, t etepi masih t erdapat
ki ra-k i ro 25% rasa t i dak puas hat i . In i ada Iah d i sebabkan
keran a mereka gaoa i memahami ku l ia h- ku l iah go longan pensya ra h
t e r seb ut . Mema ng banyak faktor yang bo leh dipedikaikan seperti
kesasihan tinj auan t e rseb ut at au pe r ka ra-pe r ka ra praktik
yang lain. Apa yang jelas ialah ada kul iah yang tidak di fah ami
sepenuhnya oleh pa ra pe la j a r keran a pemakaian ba hasa yang
masih kuran9 sempurna .
Apabi la pa ra pe laja r gaga l menerima kul iah mereka di dalam
Oahasa Ma la ys ia in; bukan la h semestinya be rmakna bahawa bahasa
pensya ra h itu tidak ba i k ataupun kema h i ra n pelajar tidak
sempurna . Satu pe r ka ra yang harus juna kita terima, ialah
bahawa pe laja ran yang disampaikan pada per i ngkat universiti
ini ial ah satu pe n~aj ian tingoi yang den ~an sendirinya
merupakan suatu pe r ka ra yang sukar difahami da r i segi
kandungan i Imu t ersebut. Jadi keg agal ~n kefahaman be lum
sebenarnya bor sabit dari bahasa , mungk in kerana i Imunya sukar
diserap walau dalam bahasa ara sekal i pun.
5.2 Penerbitan Guku- buku Teks dan Ru,j uk.-9.!:l
Salah satu dari pada per ka ra yang d ib incangkan dalam
baheg ian ke 4 d i atas ada la h usaha-usaha Dewan Bahasa dan
Pustaka untuk memrerbanyakkan buku-b uku teks dan rujukan .
Ini adal ah satu mascl ah besa r yang sememangnya t'idak akan
dapat di sel esai kan da lam jangka wa ktu pende k. Secara umum ,
sek iranya di s abungkan kel im8-1 ima buah universiti dan
dimasukkkan Institut Te knolo0i Ma ra ke da lam pe r t imbangan kite ,
sekali gus ki t a dapat mel ihat ada lebi h kurang 5 at au 6,000
t aju k kur s us yang d iaj a r kan. Dal am se t egitu banyak juml ah
kursus yanq di aj arkan ini te r nyat a bahawa bi lanoan buku- buku
t eks yang be r j umla h 300 buah yang di has i Ikan ol eh Dewan
Bahasa dan Pustaka t ersebut, tidak a kan me ncukupi. L~ngkah­
lan gkah seterusnya untuk mempe r banya kkan buku- buku t eks
te r seb ut jug~ t ernyata tidak akan darat mengatasi masalah ini
dalam j an~ka wakt u yang ki te harapkan . Ada bebe rapa masal ah
bese r yan~ me ngha la ng usaha ini dari mencapai kej ayaan .
Masal ah-mas a lah in i merangkumi masal ah seperti kemahiran
Gahasa Ma lays ia , pengetahuan paka r de Is m bi dang-b idang
t ertentu dan juga fa ktor-faktor e konomi . Mesa la h ini a kan
be rt ambah rumit lagi apa b i la kite memandang kepa da hak i kat
bahawa penu l isan huku t e ks sa j a masih men ghadapi masa lah
bosa r , maka kit a t i da kIah da paf menq harapkan pe nu I i san . \ 'r, tl-
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buku-b uku ruju kan denaan lancar . Oi antara masalah- masa la h
yang menghal ang penghas i Ian buku-b uku teks ini dapat la h saya
kat akan hahawa kefas i han ata u kema hi ra n di da lam Ba hasa
Mal ays ia t erse tut mas i h me r urakan fakt o r yano besa r . Kita
sel alu mengansoap bchawa semuc pensya rc h yang bo le h bert ut ur
d i da /a m Ba hasa Ma lays ia aka n dapat menul is buku t e ks yang
dipe r lukan t ersebut . Welauru n in i ada bena rnya t et ari pada
haki katnya t i dak ber laku. Bukan semua pensya ra h, wa la upun
yang menuturkan Bahasa Ma la ys ia dengan ba i k, dapa t menul is
dengan ba l k. Guku-b uku teks te r sebut hendak lah dikarang
dan kema h i ra n mengarang sebuah buku i t u bukan lah merupakan
satu pe rka ra yang ada pada semua pensya rah. Ol eh yang
demiki an tujuan menohasi Ikan karya- karya asa l tersebut mas ih
menghadapi masal ah yang rumit . ;K it a juga sering mengangoap
bahawa orang yang mah ir di da lam Bahasa Ma lays ia tersebut akan
dapa t menulis buku-b uku yang di perlukan . Apa yang le bih
pent ing di sini ia la h bukan saj a orang yang mempunyai kemah i ran
di da lam Bahasa Ma lays ia t e r sebut harus memDunyai bakat
untu k menul is b u ku-~ u k u teks tet ep i ia juga mesti mempunyai
penget ahuan pakar da lam bi dang yang hendak d ika ra n0 t ersebut .
Kurangnya ah l i- ahl i yano pakar dalam sesuatu bi dang pengaj ian
Itu akan men gurangkan laoi kemu no k i n a n - kemun~ k i na n menghasi Ikan
penul isan karya asa l untu k bi dang t ersebut .
Oi dalam bi dang per i st i lahan t erl alu banyak masalah yang
dihadapi . Ist i loh- i st i lah yan0 d iper lukan harus dic ipt a,
kerana seseorang yang ingin mengarang sehuah buku d i da la m
Bahasa Ma lays ia t ersebut , sering memerlukan is t i lah-isti la h
khusus . Ba~ i sesuatu b i danq i Imu yang bar u, make penga rangnya
akan me nghadap i mas31 ah yang ~e sa r dal am mcncar i isti lah-
isti lah yang d ipe r lukannya. Se la lunya oleh sebab b idang kursus
t ersebut te r lo l u khus us, maka di a terpaksa lah mengen dali kannya
be r send i rian. Memang me njadi sifat kur s us-kurs us pengaj ian
t ingS i ini hanya memp unya i satu atau dua orang paka r sahaja
dalam bi dang t e rsebut . Sehaga i contoh , ada sa t u bi dang
di dalam Pusat Pengajian Farmasi d i Universiti Sains Ma la ysia,
yang pensya rahnya mengalami kes uka ran untuk mengarang buku
t eks t e rse but . Oi se luruh negara ini hanya ada seorang
sahaj a lagi ah l i da lam b idang t e r seb ut. d i lua r universiti
ini. Masa la h yang di hadap i ol eh pensya ra h t erse but, ol eh
kerana t i dak mempunya i rakan unt uk be rb i ncans , ada lah
merupakan satu mcsa la h yang besa r . Ini menyusa hkan lag i
proses penerh itan I ) uku- ~ uku t erse but .
Oa ri seg i ekonomi , penghasi Ian buku-b uku t e ks dan ruju kan
pada per i ngkat pengaj ia n tinggi itu bukan sahaja me rupaka n
satu lan gkah yang k u ra n ~ r ro kt i k da r i segi r engenda l iannya,
t etapi juga da r i segi kewangannya. Oleh se bab pelaj ar-pe laja r
di Pusat Penoaji an Tin 99; per lu me ngkhus us dan sel alunya
bi lang~n pe l ~jar d i da lam ses uat u Lidang t e rsebut menjadi
keci I . Keadaa n in i me nyebabka n sebarano pen ~has i Ian buku- buku
yang dituj ukun kepada me reka aka n t e r peksa d iha s i Ikan den ~a n
kos yang beg i t u t ingg i ti dak menj arnin seba r ang keuntun gan .
Ma la han ada d i ant a ra l:uku-b uku yang pernah d ike luarkan
di Uni ve r s it i Sa ins Ma la ys ia hanya dapat d ijual ' ' l ~ · ·
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8 nns khoh sntu t ehun. Ini nd2 1a h satu kea dacn y an ~ san~at­
sangot menyusu hkan di da lam usahu penerbitan buku. Mal ah
pener t it-pener bi t sW6sta ti da k lanqsun g aka n memperdul i kan
penerb it an ~ u k u- b u ku yanG ti da k memberi keunt unGcn lanGsun0 .
5.3 Peri st i lahan
Usaha per is t i lah an Inl d i ja la nkan sercnta k di institusi-
i nsti t us i pengaj ia n t in g~i dan j uga d i Dewan Bahasa den
Pustaka . Dewon Bahas a dan Pustaka hanya mampu mengendal ikan
urusetia ber kenaa n isti lah t ersebut dan j uga menjodi t empat
perujuk bag i segal a masal ah per i st i la han. Seti ar universiti
yanG memp unya i hidang pengajian masin g-masing, perl u la h
menr.i pt a isti 13h-isti lah yang d ipe r lukan, le tih-I ebih lagi
bag l bi dang- bi dang yang khus us di aj arkan hanya d i universiti
te rseb ut. Da lam menjal ankan usah a-usaha per ist i lahan in i ,
segal a langkah monc ipta isti lah se lalunya menghadapi mas al ah
dari segi kepakaran bahasa dan juga kepa karan bi dang .
Sekiranya ada orang yang mampu da r i segi hahasa Mal aysi a,
sel alunya dia ti dakl nh pu la dapat menguasa i semua b i d a n~
pengaj ian. Se kiranya ada juga paka r- pe ka r bidang yang
t ert entu , selalunya mereka pu la tidak mempunyai kepakaran
di da lam Bahasa Ma lays ia. Keadaa n seperti ini menyusa hkan
usaha penc iptaan isti lah. Seca ra unggulnya, kedua-dua
kemahiran ini , bahasa dan kepakaran t idang hendakl ah Bda pada
seseorang tena~2 pengaj a r untuk mGmbol ehkannya menci pta
isti lah dengnn be r kesan.
Bi lan gan isti lah yang sel o. lunya pe rl u dici pta ada lah
beg it u banyak menye~a bkan sesoorang pens ya ra h t e r set ut
mengal ami masa la h. Wala ur un akhi r- a kh i r ini usaha- uso ha
menggunakan komp uter untu k tu juan ini t el ah mul a d i la kukan
dengan has i I yang agak men g~al a kkan.
Sa la h satu dari pada masal ah yang sel alu menyusahkan
d i_bidang be r kencan dan pen~~ u naa n isti lah ialah adanya
pert l nd i han anta ra satu hida ng denoan yan ~ lain . Ses uat u
isti lah yang d ikongsi ol eh dua atau ti ~ a b idang yang
be r la i non, kerapkali pu la me ncipta isti lah yang her lai nan,
wa la upun s umbe r nya sama . Ini menambah lag i keke l i ruan di de Iem
pena9unaan pe risti lahan t ersebut .
: : . 1st i Iah- ist i Iah yanel d ie i pta t erse tut amat Iah be rparrtun q
kepada pa ra penoguna Bahasa Ma lay s ia hari in i, sehagai
mendukung konsep dan ungkapan-ungkapan i Imi ah. Pende k kata
pene r imaan da r ipa da pen gg una-pen~g u n a bahasa tersebut amat la h
diperlu kon. Dol rlm koo doo n sol<af dn0 ~ su dah te rdapa t perba la han
pendapat d i onta ra b i j ak panda i sendiri d i da lam memi I i h
ist i l (1 h yd n g d lpe r lukan . In i j uqe menj adi penqha lanq yane!
f, cSar da Iam per I.a ksanaan Bahasa Ma Iavs i (') yane: s t andard.
Para pengguna bahasa hend?k la h ber set uj u menerima bahasa
t erse but untu k membo le hkannya d i Inkc: ",nc: !<on dc. nfJrl n horkps<'ln.
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5. 4 J e r ,jema han
Proses pent e r jemahQn ini senti csa t e r laku da lam
pensaja ran sehari-har i di insti tusi pengaj ia n t i n09 i. Wa la upun
ada di antara kito yan0 t orl atih d a l ~m universiti yang
mengsun akan Ba hasa Ma la ys ia atau Ba hasa In donesi ~ se r.a0ai
bahasa pe n ~ anto r, t etap i r ama i d i ant a ra kita t el ah d i latih
d i Iuar negeri , ycm g menutur kan Bahasa Ingger is at au bahasa
lain . Apa yang te r laku di sini ia lah kita memerlukan oran0
yang cuku p mahir bukan sahaj a da lam bRhasa as ing, t etapi
le bih pent ing lagi dal am Bahasa Ma lays ia. Penguasaan yang
ba i k dal am Bahasa Ma la ys ia itu akan member inya kemampuan
men ~ungkapkan semula i Imunya da lam bahasa t ersebut dengan
ba i k, dan t epat. Penguasaan Bahasa Ma lays ia yang kuran 9
sempurna a k?n mengaki bat kan oda p en~ ung ka p a n yang tidak
kema s dan t eratur . Ba hasa yang tidak tepat , tidak kemas
dan tidak teratur it u e loklah jangan d iaj ukan.
6 . Kesimpul an
Malaysi a t elah membiarkan jangka waktu sel ama sel ebih
sepuluh ta hun se belum membuat pe r nyat aan yanD tesas dalam
membentu k dasar t ahasanya da lam sistem pe laja ra n negara .
Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Tal ib 1961 , yang
be r s i f at l ibe r e l t erhadap bahasa pengant a r "de ngan t idak
mel ihat apa sal ahnya da lam membi arkon keadaa n yang wuj ud
pada wa kt u i tu d i t erus kan , i l menj ad i le t i h tegas 1139 i de Iam
Rancangan Ma luys iu Keempat , rnenerus kan untu k menj ayakan
perJ~k9aoaa n " Bahasa Mal ay si a se bagai bahasa pengant a r utama
dalam t ahun lapan pul~han" . Jan gka wakt u I imabe las tahun
itu membol eh kan pGmimp in mel ihat kemampuannya yang sebenar
dan memperakukan dasa r yang d iput us kan lebih waj a r .
Perlaksanaan Ba hasa Malaysi a secara be r 13 ngus r- ans ur da r i
1971 , itu j uga te lah membolehkan kita mel i hat segal a masalah
yang t imbu l dan men0atasinya dengan le tih si s t ematis. Tentu
se kali kita akan menghadapi masalah yang le bih besa r sek iranya
pe r la ksanaan t ersebut di la kukan dengan mendadak. MenQat ur
langkah-I angkah rerlaksanaan ini seca ra be rans ur- ans ur t elah
memberi kita pe luang untu k be rt indak mengatasi segal a
masalah yang t imbu l d i sepanjang prose s t ersebut. 8uku t e ks,
isti lah dan kefas i han t enaga pengaj ar hanya dapot d icap a i
melalui j angka wakt u yans be rD at ut an.
Wa laupun penga j a ra n t el ah di laksanakan da la m Gahasa
Ma lays ia , ini bukCl n he rma kna segal a- ~ ()I ()nya t el CJh be r has i I
dan te r jaya.K ita dapat i buku t eks dan r ujukan , isti lah dan
kewa ngan masih merupakao_masal ah yans pe r lu d iatas i.
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Dalam masa lah buku teks dan r ujukan ini kita haru s
memahami hahawo mQ salah ini tidDk aka n d0pat diselesaikan
dengan se r t a me rta . Malah , kita harus menyeda ri bahawa
masa la h ini haru s tidak aken dapat dise le saikan lan 9sun ~.
Ka lau pun dapat masalah ini d iat as i , mungkin kite harus
mem ik i rkan bet u l- bet u l apa kah uasar dem ikian it u bu i k?
Jawapan nya , mun ~kin t id~k, sebat· ka lau kita hanya mennetahu i
Bahasa KeLan~saan kite, maka kit a aka n t ora s ing da r i dunia
luar . Kita juaa akan te rhal an0 da ri me ndapa t i Imu penaeta huan
dari huku- buku d~ n j ur na l da lam ~ a h a s a lain . Pende knya kita
perlul ah mel engkapkan di r i kita dengan bahasa lain d i snmping
bahasa ke ban~ saan kit e.
Apa yang nyot a sekeran ~ ial ah , kita t el ah he r j aya
melaksanaken dasa r bahasa ke bangs aan kita d en~an be r kesan.
Wa la u ba~a i mana p un tus as in i be lum sel esai . Mas i h ada
t ugas- t ugas lain yang pe rl u kita sel 0s~ikan untuk menambah
kej ayaan kita. Seka ran s , kite t idakl ah la gi t erpaksa
memaksa anak-anak kite mempe lajar i ba hasu asi ng untu k
ber seko lah.
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